



党的十四届五中全会的 《建议》 突出强调了实现具有全局意义的根本性转变 , 即从传统的计
划经济体制向社会主义市场经济体制转变 , 经济增长方式从粗放型向集约型转变。着力实行这两
个转变 , 是实现 “九五” 和 2010年奋斗目标的关键 。而要实行由粗放型向集约型转变 , 就必须
从主要依靠增加投入 、铺新摊子 、 追求数量转到主要依靠科技进步和提高劳动者素质上来。本文
将围绕与此相关的问题作初步探讨 。
一 、 我国企业技术进步面临的障碍
第一 , 由于我国企业经营机制尚未根本转变 , 企业缺乏采用新技术的内在动力 。传统体制鼓
励企业以数量为中心来发展生产 , 产值产量是企业考核的中心指标 , 企业在国家保护伞下感受不
到市场竞争的压力 , 技术进步所带来的经济利益没有跟企业及其职工的物资利益挂钩 , 这样 , 企
业自然缺乏技术进步和吸纳新技术的压力和动力 , 作为科技成果转化 “受体” 的企业如果缺乏活
力和对成果的需求 , 怎能奢望科技成果迅速转化为生产力呢? 另一方面 , 传统体制下实行 “统收
统支” 的财务管理体制 , 企业留利大部分上交 , 折旧率很低 , 就连这一点折旧基金也大部分上交
统筹使用 , 企业缺乏资金积累能力 , 不具备技术进步的物资条件;目前许多企业正处于结构调整
和转轨时期 , 部分效益差的企业没有资金搞技改 , 加上价格体系扭曲 , 特别是一些重要产品 , 企
业不能随行提价 , 这就使得企业技术开发得到的利益小 , 还要承担风险 , 就象一些企业领导所说
的 , 企业技术设备老化后 , 不进行技改 , 产品打不开市场是 “等死” , 进行技改 , 没有资金投入 ,
依靠贷款形成高负债经营 , 如果技改失败 , 资金收不回来 , 那无异于 “找死” 。这样 , 企业的技
术进步步伐必然缓慢 。
第二 , 科技成果没有商品化。我国每年专利技术有两万多项 , 省部级以上科技成果两万五千
多项 , 但是转化为商品并形成规模效益的仅为 10—15%, 远远低于发达国家的 60 —80%的水平 。
为什么科技成果转化为生产力步履如此艰难 ?笔者认为一个重要原因是我们没有充分认识到科技
成果的商品属性 , 没有把科技成果真正当作商品来看待 , 在我国 , 科研主体是科研机构和院校 。
在传统体制下 , 这些科研主体没有形成与经济休戚与共的关系 , 因为科研成果是无偿转让的 , 科
研机构和科研人员不能享受自己发明创造所带来的物资利益 。另外 , 科研活动以计划为主要导
向 , 不同程度地存在着与市场需求脱节的问题 , 加上科研人员追求自我发展 , 形成研究课题的任
意性和高层次性 , 使研究成果难以推广应用 。许多科研成果只满足于学术上的认可 , 一旦通过成
果鉴定 , 便算大功告成 , 被束之高阁 , 至于如何向生产力转化 , 则很少有人关注。今天随着改革
的深入 , 这种现象有一定的改变 , 但离科研成果商品化的要求仍相去甚远 。
第三 , 市场监管严重滞后 , 使科技产品进入市场面临的外部环境不宽松 , 也是科技成果转化
慢的一个重要原因 , 这一点最集中地体现在假冒伪劣产品的泛滥成灾上。一种新产品问世 , 刚刚
得到消费者的认可 , 假冒产品便马上尾随其后出现 , 于是乎 , 假冒 、近似 、仿注册商标等各种不
正当竞争行为蜂拥而至 , 它们不仅蒙骗了消费者 , 而且使发明者遭受到巨大经济损失 (据国内一
家权威机构估计 , 目前全国每年的假冒伪劣产品所造成的经济损失达 2000亿元之巨 , 超过全国
两年的县级财政收入总和), 这样发展下去 , “假李鬼打倒了真李逵” , 竞争的结果只能是劣胜优
汰。当然 , 上述现象的产生与目前许多新产品的技术层次尚不高 , 仿制的成本低 , 难以形成有效
的 “仿制障碍” 有一定关系 , 但主要原因在于现有对知识产权保护的法律不完善 , 执法不严 , 力
度不够 , 有些地方出于地方保护主义 , 对本地出现的假冒伪劣产品睁一只眼闭一只眼 , 对 “打
假” 不愿意动真格 , 使 “打假” 变成 “假打” 。
第四 , 我国目前缺乏大型企业集团 , 企业在科技投入上缺乏足够的实力 。在 1994年被评为
世界最大的 500家企业中 , 我国没有一家 (韩国有 13家), 我国一些号称特大型的企业 , 如用国
际标准来衡量 , 还没有一家算得上真正的世界级的大企业 。1994年我国 500家最大工业企业销
售总收入折合成美元约合 1527亿 , 还不及美国通用汽车公司一家的销售收入 1576亿美元。1995
年我国医药销售总额约合 89亿美元 , 仅相当于国际上一个跨国制药集团的年销售额。没有大企
业 , 就没有实力去聚集人才 , 汇集资金 , 不断地研制出具有世界先进水平的新产品 。国际上最大
的农药生产企业汽巴甲基公司 , 1993年销售额是 27.66亿美元 , 科研经费 2.93亿美元 , 而我国
全年的农药销售额不过 3亿多美元 , 最大的企业销售额不过 3亿多人民币 , 企业无力单独承担农
药创制 , 农药创制的投资主体仍然是政府 , 这与国际上企业作为新产品开发投资主体的情况正好
相反 , 况且现阶段财政也无力大幅度增加科研投入。
第五 , 缺乏风险基金的支持。根据国外资料 , 高新技术开发研究的成果率只有 15%左右 ,
可见 , 高新技术投资是一项风险很大的投资 , 所需资金不宜由以偿还为特点的银行信用形式提
供;虽然高新技术成果如转化成功 , 其收益可能数十倍于常规投资 , 但在研制和转化阶段 , 银行
信贷一般不会轻易涉足 , 这就需要通过风险投资基金来为上述企业提供资金支持。风险投资是一
种为创立新兴产业 , 寻求新的经济增长点并希冀占领具有生命力的潜在市场以图高额回报所作的
投资行为 。美国著名电脑企业英特尔和康柏公司均是风险基金种子基金 “发泡” 的杰作 。风险投
资承担的风险大 , 其回报率也相应很高 , 美国著名的 DEC 电脑公司创办初期得到风险基金 7万
美元的注入金 , 今已成为电脑业的 “大腕” , 当初风险基金持有的 7万美元股票 , 今天已升值到
1.5亿美元。由于我国中央财政在国民收入分配格局中地位下降 , 拿不出更多的钱来支持科研 ,
企业缺乏资金积累能力 , 银行又不宜介入 , 因此 , 风险基金在扶持高新技术开发中没有发挥其应
有的作用。据计算 , 1990年我国科技成果转化资金就需 1257.3亿元 , 实际投入仅 188.49亿元 ,
缺口 1068.8亿元 , 这正是风险基金可以大展手脚的天地 , 但情况正好相反 , 据国家科委调查 ,
在已经转化的成果中 , 成果转化资金靠自筹的占 56.8%, 国家科技计划的拨改贷占 26.8%, 风
险投资只占 2.3%, 可见 , 我国目前风险投资基金无论是数量还是规模 , 都远远满足不了高新技
术开发的需要。
第六 , 目前我国市场从整体上看 , 仍是卖方市场 , 许多商品长期供不应求 , “皇帝的女儿不
愁嫁” , 产品粗制滥造也卖得出去 , 对这些企业来说 , 其主要精力是扩大生产规模 , 通过增加产
量达到提高经济利益的目的。它们对新产品开发和技术改造缺乏热情 , 对技术进步的需要缺乏压
力和动力 , 特别是由于某些产品的严重短缺 , 反而形成了追求产品数量的动力 , 刺激了质次价高
产品的生产和低档次技术的扩散 , 这在客观上形成了相当多的企业在不依靠科技进步的状态下仍
然可以生存下去 。对于部分产品滞销的企业 , 它们渴望有新产品代替老产品以求得本企业的生
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存 , 但往往这种企业由于经济效益差 , 资金短缺而难以实现自己的技术要求。
二 、 企业加快技术进步的对策
针对以上问题 , 可考虑采取以下对策:
第一 , 加快企业制度的改革 , 构造企业技术进步机制 。企业是国民经济技术进步的主体 , 从
以上分析我们可以看出 , 目前技术进步在企业没有得到应有的重视 , 这不仅仅是认识问题 , 主要
是因为传统体制还在起作用 , 国有企业还没有真正成为市场竞争的主体 , 从而也就难以形成产品
快速更新和市场开拓能力有效结合的机制。所以 , 要建立企业技术进步机制 , 关键是实行经济体
制的转变 。为此 , 首先要加快企业制度的改革 , 使企业成为自主经营 , 自负盈亏 , 自担风险 , 自
求发展的合格的市场主体 , 让企业感受到市场压力 , 增强以技术创新作为面向市场 , 获取效益的
意识和紧迫感 , 依靠技术进步来获得市场竞争力 , 这样企业才有技术进步和吸纳新技术成果的动
力和压力 。同时 , 还应为企业技术进步创造条件 , 鉴于国有企业高负债经营的现状 , 国家和各级
政府应建立扶持国有企业技改 、技术进步的专项基金 , 基金的资本金由各级财政纳入预算 , 变财
政弥补亏损为支持技改。要适当提高折旧率 , 鼓励企业加快设备更新。
第二 , 要制定有关政策法规 , 鼓励科研人员带着科研成果走向市场 , 加快科研成果的转化速
度。动力机制是科技进步的前提 , 我国科研和生产脱节的一个根本原因就在于没有形成促使科研
和生产紧密结合的制度。试想 , 如果科研机构 (担负国家确定的基础课题的机构除外)不是 “吃
皇粮” , 而是必须依靠出售自己的技术成果专利来求得自身的发展和科研人员待遇的改善 , 那些
不面向生产 , 科研成果不能迅速商品化的科研单位还能维持下去吗 ?科研生产两张皮的现象还会
大量存在吗?科研机构还会不甚关心自己成果的转化吗? 什么时候科研人员能靠自己的聪明才智
和发明创造 , 象今天一些民营企业家那样致富 , 科技成果转化慢的问题就自然能得到解决。
第三 , 加强市场监管机制 , 对企业自发的竞争行为进行有效的规范 , 市场经济既是竞争经
济 , 也是法制经济 , 规范经济 。如果没有一定的竞争规则 , 市场就会陷入混乱 , 从而极大地阻碍
国民经济技术进步的步伐 , 因此 , 对企业之间的竞争进行监督 , 是建立良好的市场秩序的关键 。
为了克服目前市场经济秩序不良的局面 , 必须特别强调政府对市场的宏观监管作用 。要加快立规
立法 , 规范市场主体和市场行为 , 要加大市场监管和行政执法力度 , 严厉查处制售假冒伪劣商
品 、商标 、广告等违法行为 , 要用 《商标法》 、 《企业法》 、 《质量法》 、 《反不正当竞争法》 等法
律 , 构成一个法律保护圈 , 为知识产品走向市场提供一个良好的外部环境 。
第四 , 建立必要的中介机构对知识产权公正权威的评估 , 放松对知识产权作价的限制。专利
权 、 专有技术 、 版权等知识产权 , 对企业的生存和发展起着非常重大的作用。在过去相当长的时
期内 , 我们实行计划经济模式 , 科研单位的成果被无偿使用 , 企业之间不存在竞争 , 因此 , 知识
产权等无形资产对企业来说没有很大意义。改革开放以来 , 企业真正成为竞争的利益主体 , 知识
产权作为获得高利润的竞争手段 , 其价值正日益为人们所重视 。近年来 , 我国技术市场发育受到
多方面制约 , 跟缺乏知识产权等无形资产评估机构不无关系。由于缺乏权威的评估机构 , 作为供
方的科研单位觉得技术价格偏低 , 不愿转让给企业而宁愿自己转化 , 但自己转化组织生产又受到
诸多条件限制;另一方面 , 作为需方的企业对技术成果的成熟性和预期效益又存在疑虑 , 不愿出
高价购买 , 从而双方难以成交 。因此 , 建立无形资产评估制度和知识产权保护制度势在必行 。
第五 , 应鼓励企业合并 、 兼并 , 特别是围绕发展支柱产业进行合并 , 以培育大企业集团 。大
企业集团不仅可带动行业技术水平的提高 , 更重要的是 , 合并后新的企业可获得雄厚的科研投
资 , 节约原来企业重复开发的投入 , 增强在国际市场的竞争力 。
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第六 , 广开门路筹措风险投资基金 。风险基金的缺乏是我国高科技产业化步伐慢的一个重要
原因 , 为支持科技成果开发和转化 , 可由政府 、 企业 、 高校三方面共同筹措建立风险投资基金 。
同时 , 由于发展中国家的新兴市场具有极大潜力 , 同时也有较大风险 , 自然适合风险投资基金的
胃口 , 美国有许多风险基金都在亚太地区寻找投资机会 , 我国的科研基础和科研队伍 , 比周边一
些国家好 , 这些均是我国吸引外资风险基金的有利条件 , 我们应充分利用这一优势 。另外 , 应争
取将自己的风险投资基金推到海外证券市场上市 , 以扩大融资网络 , 增强吸收资金的能力。
第七 , 要把技术进步速度 、 技术进步对效益的贡献作为衡量财政支出与信贷效益的客观标
准 , 调整财政支出和信贷结构 , 使这两者朝促进企业技术进步的方向倾斜 , 增加这方面的投入 。
国家关于企业新产品的减免税制度可考虑进一步放宽 , 以保证企业得到比较实在的利益 。可考虑
进一步压缩银行基本建设贷款 , 相应地扩大技术改造贷款在固定资产贷款中的比重 。建议改革固
定资产贷款发放制度 , 部分固定资产贷款发放时 , 主管部门应根据专家的推荐意见 , 选择一些具
有重大经济价值的先进技术成果 , 为它匹配相应的 “戴帽” 贷款 , 然后将技术与资金捆在一起 ,
面向全国企业 , 实行招标竞争 , 使银行贷款发挥既增加又引导技术需求的功能作用 , 为科研成果
转化和技术创新创造良好的环境。
三 、 澄清几个影响企业技术进步的认识误区
除了客观上存在上述妨碍技术进步的问题外 , 当前 , 对技术进步还存在一些认识误区 , 这些
不正确的看法 , 如不纠正 , 对我国的科技进步同样也是很不利的。
第一 , 关于科技进步的主攻方向。当前 , 在科技开发资金的投放使用中 , 存在着 “外延化”
的倾向 , 这跟有些人对科技进步的片面认识不无关系 。有些人一谈科技进步 , 就把目光盯在象生
物工程 、 电子计算机等高科技领域上 , 热衷于铺新摊子 , 上高起点 、高投资额的大项目 , 由于脱
离了本地区的实际 , 往往资金花了不少 , 效果却不显著。
究其实 , 技术进步是一个大概念 , 包括技术开发 、技术引进 、 技术改造等内容 , 根据我国实
际 , 现阶段技术进步的重点应放在老企业的技术改造和提高产品质量上 , 结合国民经济中的热点
和难点 , 解决劳动生产率低 , 能耗高 , 经济效益差等突出问题 。这首先是因为生产设备技术水平
低 , 是我国经济效益低的主要原因之一 , 据全国第二次工业普查资料 , 目前正在运行的大中型生
产设备中 , 80年代以前出厂的占 66%以上 , 设备严重老化 、陈旧 , 阻碍劳动生产率的提高 。其
次 , 依托现有企业基础进行技术改造 , 投入少 , 周期短 , 见效快 , 人们常说技改是企业的第二次
创业 , 但与基建相比 , 持改投资只为同样基建规模的 40%, 建设周期也比基建项目短一半。再
次 , 我国产品质量差也是经济效益低下的一个重要原因 , 根据全国第二次工业普查资料 , 我国工
业产品质量达到国际 60年代中期水平的不到产品总数的 10%, 大部分产品比国际先进水平落后
10—20年 , 从全国来看 , 整个工业生产中不良产品损失率约占总产值的 10—15%, 仅此一项我
国每年的经济损失就超过 1000 亿元 , 因此 , 技术进步的重点应放在产品质量的改进和提高上 。
另外 , 赶超世界先进水平毕竟有难易之分 , 有些产品 , 技术含量高 (如汽车), 生产涉及的部门
多 , 每一环节都会影响到最终产品的质量 , 有些产品 (如服装), 我国的生产技术与发达国家的
差距并非不可逾越 , 但价格却有霄壤之别 , 其中有些又是出口支柱产品 , 如质量能上一个台阶 ,
达到能与进口产品一争高低的水平 , 那创造的新价值将是十分惊人的 , 这种情况在现实生活中可
谓比比皆是。
第二 , 认为科技开发没有大量资金投入不行 。有些同志一谈科技进步 , 就误认为要增加先进
技术设备的引进 , 因此总是为资金不足而望洋兴叹 , 这种认识也存在片面性。实际上 , 各行各业
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都存在产品更新换代 , 用先进技术改造传统产业 , 赶超世界先进水平的问题 。即使是夕阳产业 ,
当其注入现代科学技术时 , 也往往面目焕然一新 , 技术含量和附加值大幅度增加 , 成为新的消费
热点 。譬如牙刷 , 这销量很大的日常生活用品 , 其档次价格相差竞达十几倍 , 人们往往是感到价
格相差如此之大 , 却很少有人知道 , 优质牙刷中也包含着先进科技成果 , 优质品牌的牙刷 , 其尼
龙丝刷毛都经过磨毛处理或激光球化处理 , 有些名牌牙刷其刷毛分层 , 外围属软毛 , 对牙肉起按
摩保健作用 , 中间属硬毛 , 起清洁牙齿功效;诸如此类的例子在眼镜 、服装等产品中也比比皆
是。近年来 , 我国发展外向型经济的实践证明 , 劳动密集型的产品对现代科学技术的需求是很大
的。从现有的出口结构出发 , 将劳动密集型产品提高到劳动和技术混合密集型的中等技术产品 ,
在资金的投入上并不大 , 无论研究 、 开发和生产 , 都具有较强的可操作性 , 这方面是大有可为
的。当然 , 在重点抓好中等技术产品出口的同时 , 我们还要精选某些机械 、电子 、 汽车 、精细化
工产品的开发和出口 。这类产品具有需求弹性大 、 价值增值高 、 市场机会多技术进步快等特点 ,
扩大这类产品的生产和出口对出口结构优化有决定性意义 。同时应尝试某些高技术产品的出口 ,
积极推进其产业化进程 , 以争取明天在这些领域具有比较优势 。
还必须指出的是 , 在技术进步的过程中 , 要克服轻视软件技术的倾向 。软件技术许多属于无
形资产 , 其价值往往不易估量 , 因此容易招致人们的忽视 。究其实 , 目前许多工业产品 (尤其是
轻工产品)生产的基本技术问题已获得阶段性解决 , 谁也不可能在基本技术方面具有更大的优
势 , 这时 , 诸如工业设计之类的软件技术在产品价值的创造中就占有格外重要的地位 , 厂家纷纷
以软件技术作为竞争的主要手段。日本夏普公司总裁坂下曾说 , “在当前的消费品中 , 设计第一 ,
功能和价值都是次要的” , 这句话就很值得我们深思 。国内有一名牌服装生产厂家 , 给其生产的
夹克配上了金属装饰和针织花饰 、合成革等饰物 , 它的出厂价就一下子从每件 90元上升到 120
元 , 配一点装饰品 , 价格就净增 30元 , 这似乎不可思议 , 实际上却是很自然的 , 因为对于服装
产品来说 , 它是技术和艺术相结合的产物 , 这不起眼的装饰包含了服装价值构成中不可缺少的艺
术要素的含量。又如世界上销量最大的运动鞋制造商耐克公司 , 其具体制作全交给其他厂家或国
家完成 , 公司本身仅抓设计和销售 , 公司本部通过创造性的设计 , 7年内利润增长了 24倍。这
些典型事例提醒我们 , 搞技术开发不一定要高投入 , 决不能忽视软件技术开发在企业技术进步中
的作用。
第三 , 认为自主开发周期长 , 耗资多 , 风险大 , 不如引进合算 , 有些同志认为国外先进产品
技术成熟 , 引进成本低 , 比自己开发合算。实际上 , 仅靠引进来实现技术进步 , 由于自己没有经
历开发的全过程 , 所掌握的知识必然是不全面和肤浅的 , 只能停留在摹仿阶段 , 缺乏自主开发能
力 , 过一阶段当引进的技术设备落后时 , 就只好重新引进 , 这难免形成 “引进 —落后—再引进—
再落后” 这样一种循环 , 事实证明 , 单靠引进 , 永远只能跟在人家的后边爬行 , 成为别人即将淘
汰的设备的市场 , 永远跟不上最新的水平。市场永远追求创新 , 跟不上脚步 , 意味着产品没有市
场 , 意味着企业刚投产就可能陷入无法生存的境地。况且涉及国家安全和重大商业利益的高新技
术是买不来的。因此 , 必须把引进与创新结合起来。在引进的基础上消化吸收 , 不断地开发和创
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